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This nc､･acid meltsatlS0-180･50 ?f上e, ､-ater,andtheelementaryanalysissho､,sgood
-TeCryStalizIltioり rrOm Chloroform and then coincjdencc帆,iththetheoreticalI,alues.
Shst.mg COl･mq H20mg Cヲi HQQ/
3.1412 (;.lJ{qtI7 1.996 60.63 7.日






methods IVHl he described hter jn det,lil




E･‖･ Floyd and C･E･Snlith (Louisiana ^gr. 1こ.叩.Station):l】yrethrurnand










0,050･' pyTCthrinヾ と 0･5% piper｡nyl
butoxide
3) N-3Grain PJ'OteCtant(T)cstruxalCo.),


































を用い一方の介帖では拡抑Liの Ⅰ'GP を退出づ 拭ゝ
及び鋲の炎面にふl)かけ貯紋応介仙 ま腿mに輯閉したO
この簸政では無処理介F'71の方は52%'の蝕TBを受けた
が PGi'7:-'処理した方は 16% であった｡∫
粒試験-5:201bs.:の斑を丑のない 501bs.人の石
的経に入れ七貯践試験したが,その遜剤及び紙製は節










匁 由 其 刑 夜 学;串 (,0.I)処理前 7ケ月眉 10ケ月肩 11ケ月眉
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炎巨理 薬 剤 被 等 率 (%)






見紛上0 0.2 0.33 0.6
ク 7.0 16.0 19.0
ク 10.8 13.5 17.8 I
この粥扱では狐3･aiの流す如く1001hs.'の斑に 3g
のyyデンを位用すると11りlThrJ貯放しでも全然蝕賢
を受けないが.4F;処理のもの【羊17･8% 蝕むされ:叉こ
の拍減りは 15,9.,であった一｡.)i-,･y処理米の風味は
4人で換奄したが全く変調は認められなかった｡
(探海●托)
